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Civray-de-Touraine – La Canardière
Opération préventive de diagnostic (2018)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de  diagnostic  archéologique réalisée  à  Civray-de-Touraine au lieu-dit  la
Canardière  n’a  pas  livré  de  vestiges  immobiliers  antérieurs  à  l’époque  moderne  ou
contemporaine.  Néanmoins,  à  environ  0,80 m  de  profondeur  (entre  55 m NGF  et
44,80 m NGF), l’analyse de la stratigraphie explorée permet d’individualiser un horizon
anthropisé  intercalé  entre  deux dépôts  d’alluvions  du  Cher.  Ce  contexte  a  livré  du
mobilier céramique (NR : 35 ; NMI : 10) et des fragments de terre cuite architecturale
gallo-romaine (NR : 14). En dehors d’un unique tesson attribué aux XIe-Xe s. av. J.‑C., le
mobilier céramique est daté de La Tène finale/début de l’époque gallo-romaine (entre
150 av et 20 apr. J.‑C.).
2 Aucun vestige mobilier ou immobilier n’a été découvert dans les alluvions déposées
sous cet horizon. Cependant, il faut signaler dans le sondage profond no 3 la présence
d’un niveau tourbeux à 2,20 m de profondeur (53,65 m NGF). Un échantillon de tourbe a
fait l’objet d’une datation radiocarbone ; l’intervalle chronologique est compris entre
10787 cal BP et 10645 cal BP (83,9 % de probabilité).
3 Les vestiges « récents » sont composés de trois segments de fossés parcellaires et d’un
vaste creusement comblé de pierres calcaires.
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